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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ  
НОМИНАЦИИ ЛИЦ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРЕССЕ  
(на материале «Самарской газеты») 
В данной статье рассматриваются вопросы номинации лиц в дореволю-
ционных газетах. В качестве фактического материала были использованы 
материалы «Самарской газеты». Анализируются закономерности функцио-
нирования наименований, представленных в различных контекстах. Затра-
гиваются аспекты экспрессивной окраски соответствующих номинаций и 
коммуникативные ситуации, в которых они употребляются. Фиксируются 
традиционные способы именования  известных лиц, этикетные формулы вы-
ражения почтения при номинации. 
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Существующая в современной газетной речи система этикетных обозначе-
ний известных лиц является результатом социально-общественных и полити-
ческих изменений в обществе за последнее двадцатилетие. Однако в ней на-
ходят свое отражение и те особенности номинации, которые функционировали 
в более ранние периоды.
В данной работе мы постараемся выявить составляющие системы номина-
ции известных лиц в газетах дореволюционного времени. 
Фактическую базу нашего исследования составили материалы «Самарской 
газеты»  за 1886 – 1888 гг. 
Определим типы номинации известных лиц в дореволюционной газетной 
речи и отметим виды экспрессии, выражаемые соответствующими видами но-
минации.
Зафиксированные в газетной речи именования мы разделили по нескольким 
группам: именования императора и членов императорской семьи; именования 
государственных деятелей; именования прочих лиц.
Материалы «Самарской газеты» показывают, что при именовании импера-
тора употребляются общепринятые номинации представителей императорских 
семей, т.е. протокольные номинации, выражающие глубокое уважение и по-
чтение к обозначаемому лицу.  Подобные номинации имеют варианты. Так, 
они могут состоять только из нарицательного имени: государь, государыня, его 
величество, государь император – неизменно с прописной буквы. Например, 
в информационном сообщении о выражении императором соболезнования: 
Вдова Аксакова получила отъ Государя телеграмму, въ которой Его Величе-
ство выражаетъ свое и Государыни уваженiе къ покойному, какъ честному и 
преданному русскимъ интересамъ чҍловеку, соболҍзновнiе супругҍ о ея потерҍ 
и пожеланiе, чтобы Богъ поиогъ ей перенести ея горе. Госпожа Аксакова от-
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правила тотчасъ же благодарственную телеграмму Ихъ Величествамъ. (СГ. 
01.02.1886). То же – в информационных сообщениях. Например: Государь Им-
ператоръ объявляетъ строгiй выговоръ командиру перваго армейскаго корпу-
са, генералъ-адъютанту, князю Барклай-де-Толли, Вейпману, за произвольное 
толкованiе Закона и троекратное содҍйствiе къ нарушенiю его. (СГ. 01.01.1888); 
С.- Петербургъ, 1 января. Государь Императоръ, обративъ внимание на слу-
жебную дҍятельность начальниковъ тҍхъ мҍстныхъ командъ, которыя не 
состоятъ въ вҍдҍнiи уҍздныхъ воинскихъ начальниковъ, имҍющихъ штатный 
составъ ефрейторовъ и рядовыхъ въ 200 и болҍе человҍкъ, повелҍлъ:<...>.(СГ. 
01.03.1888); Петербургъ, 2 января. Вчера въ зимнемъ дворцҍ былъ Высочайшiй 
выходъ къ Божественной литургiи: послҍ Богослуженiя Ихъ Величества при-
нимали поздравленiя дипломатическаго корпуса. (СГ. 01.03.1888). Как видно из 
примеров, в различных типах текстов функционируют сугубо этикетные номи-
нации императора государь, государь император, его величество.  
Номинация приобретает особый характер при выражении глубокого почте-
ния к покойному императору. Имени нарицательного, указывающего на ста-
тус, становится недостаточно. Требуется двухчленное обозначение по имени-
отчеству, подчеркивающее особое отношение к императору: Самарскiй Город-
ской Голова объявляетъ, что 1 февраля сего года, въ 1 часъ дня, назначено 
собранiе Городской Думы <...> Согласно распоряженiю Самарской Город-
ской Думы, ежегодно, 3 февраля (въ день открытiя Думы, образованной по 
положенiю 1870 г.), должна быть совершаема въ Залҍ Засҍданiй Думы все-
ленская панихида объ упокоенiи души въ Бозҍ почившаго Царя-Освободителя, 
Императора Александра Николаевича. (СГ. 01.02.1887). Усиление экспрес-
сии, выражаемой номинацией лица, происходит за счет употребления общеиз-
вестной номинации императора Александра II – Царь-Освободитель.
Итак, при именовании императора в дореволюционной прессе  зафиксиро-
ваны следующие этикетные типы номинации: государь, государь император, 
его величество, которые выбираются в зависимости от коммуникативной уста-
новки и речевой ситуации.
Следующая группа номинации лиц – номинация государственных деятелей. 
В разделе «Самарская хроника» рассматриваемой газеты читаем: Панихиды по 
И.С. Аксаковҍ. ...На панихидҍ присутствовалъ и.д. Самарскаго губернато-
ра А.Г. Фонъ-Бринкманъ, городской голова П.В. Алабинъ, члены городской 
управы и нѣкотрые изъ гласныхъ <...> 29 января предводитель дворянства, 
графъ Н.А. Толстой, собралъ экстренное собрание дворянъ, которые поста-
новили: отслуживъ панихиду по И.С., послать телеграмму вдовѣ усопшаго съ 
соболѣзновнiемъ о кончинѣ ея мужа и просить находящегося въ Москвҍ дво-
рянина Самарскаго уҍзда, г. Самарина, возложить на гробъ покойнаго вҍнок 
изъ живыхъ цвҍтовъ, на что ассигновано 100 рублей. (СГ. 01.02.1886); Новое 
изданiе въ Москвҍ. Въ Москвҍ предпринимается изданiе новой еженедҍльной 
газеты «Русское  Дҍло», подъ редакцiею извҍстнаго сотрудника «Руси», С.ϴ. 
Шарапова. (СГ. 01.03.1886).
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Как видно из примеров, большинство номинаций лиц состоит из несколь-
ких компонентов: трехчленного антропонима, включающего фамилию и ини-
циалы имени и отчества, и обозначения развернутого социального статуса. 
Помимо развернутых обозначений, употребляются более краткие, включаю-
щие трехчленный антропоним или именование по фамилии с указанием соци-
ального статуса. Каждая номинация носит официальный характер и позволяет 
максимально полно идентифицировать обозначаемое лицо. Употребление в 
одной публикации различных по степени официальности номинаций разных 
лиц позволяет подчеркнуть соответствующий статус.
Также в материалах рассматриваемой газеты именования государственных 
деятелей по фамилии с инициалами сопровождаются этикетным компонен-
том господин в единственном или множественном числе – последовательно 
в сокращенном варианте – при протокольном перечислении участников офи-
циальных мероприятий. Например: Война и миръ (но не Толстаго). После 
утвержденiя самарскою городскою думою, въ августҍ мҍсяцҍ минувшаго 
года, вопроса объ устройствҍ городскаго водопровода, изъ числа гласныхъ 
была учреждена особая комиссiя, которую вошли: въ качествҍ прҍдседателя 
– г. городской голова, полный составъ членовъ городской управы и гг. гласные: 
Е.Т. Кожевниковъ, И.Л. Санинъ, Н.И. Бюрно, Е.А. Твиротъ, К.И. Курлинъ, 
С.О. Лавровъ, К.К. Позернъ, <...>, В.Е. Буслаевъ, <...> и друг. (СГ. 01.02.1886). 
Комиссiя учреждена думою, – говорилъ г. Бюрно. (СГ. 01.02.1886). Как видно 
из примера, слово господин фиксируется не только при трехчленном антропо-
ниме, но и при именовании только по фамилии и употребляется при обозначе-
нии социального статуса лица – без антропонима.
Последняя особенность этикетного компонента отмечается в толковых 
словарях. Так, в Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушако-
ва данное значение слова господин приводится в качестве основного: «при фа-
милии или звании  – формула вежливого упоминания или обращения (к лицу 
из господствующих классов; на письме обычно обозначалось сокращенно «г.» 
или «г-н»; дореволюц.)» [2, с. 607]. В словаре русского языка  под редакцией 
А.П. Евгеньевой также фиксируется это значение: «форма вежливого обраще-
ния или упоминания в дореволюционное время – при фамилии или звании лиц, 
принадлежавших к привилегированному обществу...» [1, с. 338]. Справочные 
материалы отражают существовавшие закономерности в области номинации 
лиц в дореволюционном обществе.
Компонент господин (варианты – госпожа, господа) используется не толь-
ко при именовании государственных деятелей, но и при номинации актеров: 
«Вчера, 21 февраля, состоялся у насъ еще одинъ любительскiй спектакль, 
послҍднiй изъ зимняго сезона. Поставлено было: «На бойком мҍстҍ», комед. 
Островскаго и «Заварила кашу – расхлебывай», водевиль, соч. Александрова. 
<...>Въ роли «Евгенiи» – жены Безсуднаго (содержателя постоялаго двора) 
Г-жа С.И. Бабичева оказала свой талантъ къ сценическому театральному 
искусству вполнҍ и исполнила свою роль съ тактомъ и полною прiятностiю 
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для публики <...> Изъ мужскаго персонала хорошими исполнителями въ этой 
пьесҍ оказались: гг. Даниловъ, въ роли «Безсуднаго» <...>. (СГ. 01.03.1886).
В рассматриваемых примерах наряду с развернутыми именованиями из-
вестных лиц с помощью трехчленного антропонима и лексемы господин упо-
требляются дискурсивно известные номинации русских писателей только по 
фамилии в различных контекстах: Толстого, Островского. 
Указание социального статуса, употребление этикетного компонента госпо-
дин, инициалы имени и отчества при фамилии выполняют две функции при 
обозначении известного лица. Первая – идентифицирующая, вторая – прото-
кольная. Обе реализуются в соответствующих типах публикаций.      
Итак, для именования известных лиц в дореволюционной прессе употре-
бляются следующие типы номинации: указание социального статуса лица; 
сочетание указания социального статуса лица с трехчленным  антропони-
мом; сочетание этикетного компонента господин с трехчленным антропо-
нимом, одиночным именованием по фамилии или указанием социального ста-
туса; именование только по фамилии.
Перечисленные наименования преимущественно имеют нейтральную сти-
листическую окраску.  Выбор конкретного типа номинации известного лица 
определяется коммуникативной ситуацией. Так, официальная коммуникация, 
связанная с проведением торжественных мероприятий, допускает употребле-
ние только развернутых этикетных  и протокольных именований, выражаю-
щих высокую степень почтения. Этикетную функцию выполняют указания 
социального статуса лица и компонент номинации господин. Данные элемен-
ты номинации либо функционируют самостоятельно, либо – в сочетании с ан-
тропонимом, что позволяет читателю максимально полно идентифицировать 
номинацию.
Как показал материал, самостоятельная группа официальной номинации 
лиц в рассматриваемый период – именование членов императорской семьи. 
Здесь представлены такие официальные формулы номинации, как государь, 
государь император, его величество, выполняющие в речи этикетную функ-
цию. 
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